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rEF.ATURA DE INSTRUCCION
Nombranzientos..—Se nombran Profesores de los
Alféreces de Fragata-Alumnos, durante el período
de embarco en la- Escuadra, a los siguientes Jefes
Oficial, destinados en la misma :Y
Capitán de Corbeta D. Pascual Pery Junquera.
Capitán de Corbeta D. Severo Martín Allegue.
Teniente de Navío D. Javier Marquina Doussi
iague.
Madrid, 2 de septiembre de 1946.
El Almirante encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Ascensos.—Como .continuación a -la Orden minis
terial de 212 de julio del presente año (D. O. núme
ro 164), son promovidos a Alféreces de Fragata
Alumnos, con antigüedad, a todos los efectos, de
15 de julio de 1946, los siguientes Guardiamarinas.
debiendo escalafonarse en la forma siguiente:
D. Antonio de Ros 'y de Ramis.—Entre D. Carlos
Etayo Elizondo y D. Eugenio del Rincón Bravo.
D. Fausto Pérez Iranzo.—Entre D. !Jorge Vicen
te Jordana y D. Antonio Alcaraz López.
D. Alfonso Galán Marqués.—A continuaci(")1 de
D. Luis Fernando Martí Narbona.
D. Esteban Arriaga López.—A continuación de
D. Alfonso Galán Marqués. ■••••••
De ,estos Alféreces- de Fragata-Alumnos harán su
presentación en el crucero Miguel de Cervantes los
siguientes:
D. Alfonso Galán Marqués.
D. Esteban Arriaga López.
Y los restantes, a disposición del excelentísimo
cxeñoi- Comandante General de la Escuadra.
Madricí, 2 de septiembre de 1946.
El Almirante, encargado del Despacpo,
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
antigüedad, a todos los efectos de .i5 de julio cle 1946,
al Alumno D. Jerónimo Pou O'Ryan, debiendo es
calafonarse entre D. Joaquín Barceló Azcona y don
Emilio Buisan Pérez.
El mencionado Alférez-Alumno hará su presen
tación en la Escuadra para efectuar el \período de
prácticas previsto en el Plan de Estudips.
Madrid', 2 de septiembre de ,1946.
El Almirante encartado del Despachg,
ALFONSO ARRIAGA.
Como- continoación a' la Orden ministerial de
22 de julio del presente ario (D. O. núm. 164), se
promueve a Alférez-Alumno de Intendencia,
con I
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
INSPECCION GENERAL DE INFA*ERIA
DE MARINA
Bandas dc Música.---7Destinos.—Se aprueba la de
terminación adoptada por la Superior Autoridad del
Departamento Marítimo de Cartagena al disponer
que el Músico de tercera clase Rafael Ibáñez \Silva
desembarque del luque-escuela Juan Sebastián de
Elcano y" pase destinado al Tercio de Levante, y 'que
el de igual clage Antonio 'González Vales cese en la
citada Unidad y embarque en relevo del anterior'.
Madrid, 31 d agosto de 1946.
El Almirante encargado del Despacho,
CÁSTOR IBÁÑEZ DE ALDECOA.
Excrnos. Sres. Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de
•
Cartagena e Inspector
General de Infantería de Marina.
Pandas de Música.—Situariones.—Vista la instan
cia elevada por el interesado, y de acuerdo con lo in
formado por el Servicio de Sanidad de este Minis
terio, se dispone que el Músico de segunda clase don
Adolfo Seco Seijo pase a la situación de "reemplazo
por enfermo", con arreglo a lo que determina el ar
tículo cuarto del Reglamento de Situación de Reem
plazo (Real Orden de 14 de enero de 1919), y por
comprenderle el apartado bl del artículo quinto de
.la Ordvn ministerial de i i de julio de 1941 (DIARIO
OFICIAL núm. 159).
Madrid, 31 de agosto de 1946.
El Almirante encargado del Despacho,
CÁSTOR IBÁÑEZ DE ALDECOA.
•
Excmos. Sres. Almirante Capitán General del De.1
partamento Marítimo de El Ferro] del Caudillo
e Inspector General de Infantería de Marina.
sáinero .196.
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Don Antonio Bello Utrera, Capitán
de Infantería
de Marina, Juez instructor del expediente
nú
mero 44 de. 1946 que 'se instruye por pérdida
de
la Libteta de Inscripción Marítima de Ramón
Bogado Rodríguez,
Hago saber : Que por decreto de la Superior
Autoridad jurisdiccional del Departamento Mayíti
mo de Cádiz ha quedado nulo y sin valor el aludido
documento. Por lo. que se pone en conocimiento
de
quien' lo posea o conozca su paradero
la obliga
ción que tiene de comunicarlo 'a este Juzgado o
Au
toridad de" Marina más próxima, para no incurrir
en la responsabilidad a que hubiere lugar.
Dado en Huelva, a los veintiséis días del mes- de
agosto de mil- novecientos cuarenta y
seis.—El Ca
pitán, Juez instructor, Antonio Bello.
Don
• José Rincón Domínguez, Capitán de
Infante
ría de Marina, Juez instructor de la causa núme
ro '3 del corriente ario, instruida contra
el Mari
nero de 'la Armada, en situación de "licenciado",
«
por el supuesto cielito de hurto,
Hago saber : Que José Luis Paz Camino, hijo
de
José y d,e Bernarda, natural de Laredo, provincia
de
Santander, con domicilio en la calle de Ravuseras,
iiiimero 3, 'haga su presentación en la _Ayudantía
Militar de Marina de dicha localidad o ante el Juez
instructor qué suscribe, sito en el crucero Canarias,
en El Ferrol del Caudillo, antes del 30 de septiem
bre -del presente ario, pues de no hacerlo
dentro del
plazo señalado por la Ley será declarado
ien rebel
día con arreglo al Código de: Justicia Militar
vi
gente.
A bordo del crucero Camrias, en El Ferrol
del
Caudillo, a 24 de agosto de 1946.
El Capitán, Juez instructor, José
Rincón.
Don Antonio Bello Utrera, Capitán de Infante.rí;
de Marina, Juez instructor del expediente
' nú
mero 53 de 19464que se instruye por pérdida de
la Libreta de Inscripción Marítima de Juan
Pa
lanco• Borrero,, ,‘
Hago saber : Que por- decreto de la Superior
Autoridad jurisdiccional del Departamento Maríti
mo de Cádiz. ha quedado nulo y sin valor el aludido
documento. Por lo que se pone en conocimiento
de
quien lo posea. o conozca su paradet o la obliga
ción que tiene de comunicarlo a este Juzgado o
Au
toridad: de Marina más próxima, para rko incurrir
en la responsabilidad a que hubiere lugar.
Dado en Huelva:a los veintiséis días del mes de
agosto de mil novecientos cuarenta y
seis.—El Ca
pitán, Juez instructor, Antonio Bello.
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